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 Introducción: El glaucoma es una enfermedad progresiva, causa ceguera a 
nivel mundial, Actualmente no hay uso difundido de la endociclofotocoagulación 
laser (ECF) como alternativa única o complementaria a terapias para glaucoma, 
sin embargo, se ha reportado como una alternativa terapéutica para el mismo. 
 Objetivo Determinar el cambio en la presión intraocular luego de la 
realización de endociclofotocoagulación (ECF) en pacientes con glaucoma leve 
a moderado
 Diseño del estudio: Estudio longitudinal retrospectivo de fuentes 
secundarias
 Método: Estudio longitudinal retrospectivo de fuentes secundarias, se 
revisaron historias clínicas de pacientes con diagnóstico de glaucoma leve a 
moderado, estos fueron sometidos a cirugía de ECF. Se incluyeron historias de 
pacientes mayores de 18 años, con presión intraocular (PIO) mayor de 10 mm 
Hg, glaucoma de diferentes subtipos. Se valoró la PIO y uso de la medicación 
anti glaucomatosa en el preoperatorio, al primer día, mes 1, y mes 12 del 
postoperatorio. Éxito quirúrgico se defi nió por una PIO > a 6 y < a 21 mm Hg 
con o sin fármaco anti glaucomatoso. Además, se evaluaron complicaciones 
tempranas y tardías.
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 Resultados: Se analizaron los datos 45 pacientes. 34 ojos completaron 
seguimiento de 12 meses. La mediana de PIO con medicamentos disminuyó 
de 20 mmHg preoperatorio, a 14 mmHg y 14 mmHg al primer mes y 12 meses 
respectivamente. La mediana de medicamentos previo a la cirugía y 12 meses 
postoperatorio fue de 2. A los 12 meses postoperatorio la tasa de éxito fue 80% 
(n=27), sin complicaciones graves o irreversibles. 
 Conclusión: La endociclofotocoagulación es un procedimiento útil, 
evidenciando ser una alternativa prometedora en pacientes con glaucoma como 
terapia adyuvante para la disminución de la PIO, además con bajas tasas de 
complicación, sin embargo, sin evidencia aún que lo haga un procedimiento de 
elección frente a la cirugía fi ltrante o válvula.
 Background: Glaucoma is a progressive and sight threatening worldwide 
disease. Endoscopic photocoagulation of ciliary body is not a widespread therapy 
for glaucoma treatment as a monotherapy or complementary therapy as well, 
althought there have been some reports where it is a promising therapy for 
glaucoma. 
 Objective: Determine the change on the intraocular pressure aft er the ECF 
in patients with low grade or moderated glaucoma.
 Study design: Retrospective longitudinal study
 Method: Retrospective longitudinal study of patients with glaucoma from 
low to moderated grade under no medication control. Th ese patients went to 
ECF surgery. All subjects were over 18 years old, with intraocular pressure over 
10mmHg and under 40mmHg, glaucoma with diff erent subtypes and history 
of fi ltering surgery and/or drain device.  Th e visual acuity best corrected was 
evaluated, also the IOP and the use of glaucoma on the pre-surgery and at fi rst day, 
month 1 and 12 of post-surgery. Th e fi nal outcome was the reduction and stability 
of IOP aft er the ECF and the surgical success was defi ned by a IOP over 6 and 
under 21 mmHg with or without glaucoma therapy. Early and late complications 
were evaluated.
 Results: Data of 45 patients was analyzed. 34 eyes completed the 12 month 
evaluation process. Th e mean IOP with medication diminish from 20 mmHg 
pre-op to 14 mmHg on the fi rst month and 12 month respectively. Th e mean of 
medications prior to surgery 12 month post-surgery was 2. Aft er 12 months post-
surgery the success rate was 80% (n=27) with no critical complications. 
 Conclusion: Th e ECF is a useful procedure, with evidence of being a successful 
alternative to patients with glaucoma with open angle from low to moderated 
grade and as a helpful therapy for the reduction of IOP. Low complication rate is 
presented, there is still no evidence to be a fi rst choice procedure over the valve or 
fi ltration surgery. 
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